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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakana: 
‘Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.’ Akan tetapi hendaklah: ‘Ini 
sudah jelas takdir Allah. Setiap apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi.’ Karena 
perkataan law (seandainya) dapat membuka pintu setan.” 
-HR Muslim- 
 
“Katakanlah: ‘Hai hamba-hamba Ku yang melampaui batas terhadap 
diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. 
Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 




Karya ilmiah ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya atas rasa syukur 
kepada Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan dan kelancaran dalam 
menyelesaikan segala tahapan kehidupan saya. 
 
Untuk keluarga dan teman-teman terdekat saya yang telah begitu hebat membantu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stres akibat kemacetan 
terhadap perilaku agresif pengendara sepeda motor di Jakarta. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah pengendara sepeda 
motor di Jakarta yang berjumlah 173 responden dengan teknik pengambilan 
sampiling accidental. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Instrumen perilaku 
agresif terdiri dari 11 aitem dan instrumen stres akibat kemacetan terdiri dari 24 
aitem dengan koefisien reliabilitas Cronbach Alpha masing-masing 0,849 dan 
0,878. Analisis statistik yang digunakan dalam menguji hipotesis yaitu analisis 
regresi satu prediktor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan antara stres akibat kemacetan terhadap perilaku agresif 
pengendara sepeda motor, dengan p = 0,000 (p < 0,05) dan F Reg = 18,326 (F 
Reg > F tabel). Besar pengaruh stres akibat kemacetan terhadap perilaku agresif 
pengendara sepeda motor adalah 9,7%.  
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This study aims to determine the effect of traffic stress syndrome on the aggressive 
driving behavior in Jakarta.  The research method used is quantitative.  The 
sample of this study was 173 motorcycle riders in Jakarta with sampiling 
accidental taking technique.  The research instrument was in the form of a 
questionnaire.  The aggressive behavior instrument consisted of 11 items and the 
jam stress stress instrument consisted of 24 items with Cronbach Alpha reliability 
coefficients of 0,849 and 0,878, respectively.  The statistical analysis used in 
testing hypotheses is one predictor regression analysis.  The results of this study 
indicate that there is a significant influence between traffic stress syndrome on 
aggressive driving behavior, with p = 0,000 (p < 0,05) and F Reg = 18,326 (F 
Reg > F table).  The magnitude of the effect of traffic stress syndrome on 
aggressive driving behavior is 9,7%. 
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